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RESUMEN 
Atendiendo las necesidades que en materia de educación se presentan en el 
país, sobre todo en este sector, donde los bajos índices de calidad se refleja en 
la escasa cobertura, desactuali7ación de los docentes, las precarias condiciones 
flsicas donde se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje, entre 
otros factores, que indudablemente inciden en la dinámica social y en la 
calidad de vida de la población. 
Frente a ello, el MEN en convenio con el ICETEX y basados en el Decreto 
0709 (17 de abril de 1996), el cual reglamenta el desarrollo de programas de 
formación de educadores, proponen una acción pedagógica en el área de 
Lengua Castellana, dirigida a promover y fortalecer procesos de comunicación 
que conduzcan a crear entre los niños de la Básica Primaria la cultura de la 
lectura y la producción escrita. 
En ese sentido, y en atención a aquellas situaciones; en el presente documento 
se propone un proyecto pedagógico que busca dar respuesta a necesidades tan 
concretas y reales como las precaria competencias lecto-escritoras en los 
estudiantes de 5° de la Escuela Chirnila II J.M: 
Si bien es cierto que la aplicación de las técnicas propias de la Investigación 
Acción Participativa permitieron detectar estas necesidades, mucho más cierto 
es que estas lograron hacer tomar conciencia a la comunidad educativa sobre 
la urgencia de tomas decisiones conjuntas tendientes a resolverlas. 
De ahí el surgimiento de la propuesta "Cuentos Infantiles", la cual busca dar 
respuesta a aquellas necesidades, y de paso contribuir al rescate de la cultura 
popular y recuperar los valores que la tradición oral, por sus mismas 
limitaciones ha ido perdiendo. 
Esta propuesta se basa en el Aprendizaje Significativo, como una opción 
pedagógica válida para tener desarrollar en los niveles de la Básica Primaria 
pues esto permite que el conocimiento sea adquirido de manera intencional y 
no al pie de la letra. 
En términos curriculares, ésta propuesta requiere de verdaderos cambios, 
entendidos éstos como una nueva forma de pensar el currículo. Se requiere de 
la Interdisciplinariedad entendida como la confluencia de saberes que 
permitan resolver una problemática o ejecutar un proyecto. 
Pero si se pretende que el niño adopte una nueva cultura en términos de 
producción y expresión, se requiere el desarrollo de las habilidades 
comunicativas y el estímulo de la creatividad tanto en estudiantes como en 
docentes. 
Igualmente, se necesita de la capacitación permanente de los docentes, con el 
fin que puedan investigar sobre su quehacer y proponer, permanentemente 
acciones que resuelvan problemas cotidianos, pero tan profundos a la hora de 
definirlos. 
Cuentos Infantiles, propone que a partir de acciones tan sencillas como 
escuchar, relatar o imaginar cuentos los niños sean capaces de exteriorizar sus 
sentimientos, temores, y alegrías a través de 1 maravilloso mundo de la lectura 
y la producción escrita. 
INTRODUCCIÓN 
La ley 115 de 1994 pretende dejar atrás un sistema educativo que data de 1903 
(Ley 39) para adecuar el acto educativo a la sociedad del Tercer Milenio, 
tránsito y cambio que no va a ser fácil darlo. Por un lado está la tradición a lo 
corporativo que se manifestó en que el Ministerio de Educación Nacional lo 
hacía todo para poder garantizar el pensamiento del gobierno de turno o de la 
dirección del sector político que estuviera al frente del Estado, por ello el 
Ministerio ejercía autoridad, influencia y control en las respectivas Secretarías 
de Educación y ésta a su vez sobre las instituciones en su conjunto, y el rol del 
docente se tenía necesariamente que asimilar al criterio de autoridad — 
jerarquía sin poder reflexionar acerca de su quehacer. 
Por otro lado la formación bancaria, tradicionista, pasiva y producto de años 
de estado de sitio o de historia confesional hizo que el educador trabajara, en 
términos generales, pegado a lo que enviara el Ministerio y no acorde al 
desarrollo científico, cultural y tecnológico de la humanidad; el docente se 
dedicó a repetir su práctica pedagógica por arios y años. 
Esto dos hechos, los social y lo individual, es hoy lo que se debe romper con 
el P.E.I., se trata de pensar la institución educativa como el ente educador por 
excelencia que debe actuar de acuerdo a las características de la región y sus 
habitantes para transformar de forma positiva la historia y la calidad de vida 
de la población. 
Sin embargo, los avances teóricos, las experiencias pedagógicas innovadoras y 
los esfuerzos del Ministerio de Educación Nacional parecen no afectar la 
situación en las aulas, la cual no ha cambiado sustancialmente. Se observa 
que los estudiantes siguen presentando graves deficiencias especialmente en 
lectura y escritura. Esto, como es obvio, influye negativamente en las demás 
áreas del saber escolar. 
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Para contribuir a solucionar esta situación, las teorías constructivistas —como 
campo abierto a investigación de los procesos de desarrollo cognoscitivo-
ofrecen un marco conceptual válido para la reorientación de la práctica 
pedagógica. 
Es necesario desarrollar la capacidad de respetar, valorar y apoyar los 
esfuerzos de los niños por llegar a sus propias elaboraciones conceptuales, sin 
que la intervención del adulto se limite a calificarlas de «buenas» o «malas» o 
a imponer su saber, sin tener en cuenta los procesos de intelección del niño. 
Bajo esta perspectiva se puede inferir que el lenguaje, y la lengua escrita en 
particular, son determinantes en los procesos de construcción de saberes 
(competencias cognoscitivas, valorativas, etc.) y de desarrollo de habilidades 
(desempeño con objetos, personas, significados). 
Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, surgen muchos interrogantes, que 
requieren para su respuesta de una actitud de reflexión permanente del docente 
frente a su quehacer. Por ejemplo: 
e ¿Cómo incidir en la mejora de logros de los estudiantes de la Básica 
Primaria en el área de la Lengua Castellana? 
¿De qué manera se puede promover el interés por la lectura, y 
especialmente por la producción de textos en los estudiantes? 
••• ¿Qué estrategia pedagógica, metodológica y didáctica se podría utilizar 
para la formación de niños lectores y escritores? 
Respondiendo a los objetivos de la propuesta pedagógica de la formación de 
maestros en lengua castellana Convenio MEN — ICETEX presentada por la 
Universidad del Magdalena se plantea un proyecto pedagógico que busca dar 
respuesta a la necesidad de crear y garantizar espacios facilitadores para la 
formación de niños y niñas lectores y escritores. 
La propuesta "CUENTOS INFANTILES" se plantea como un mecanismo que 
posibilita la producción literaria en los escolares, se desarrolla teniendo en 
cuenta el entorno socio-cultural en que se ubica la población estudiantil, 
objeto y actores de esta propuesta (niños de 5° de la Escuela Chimila II 
Jornada Mañana). 
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Para el desarrollo de la propuesta se proponen algunas estrategias específicas 
para el trabajo en y fuera del aula. Estas estrategias han sido elaboradas de 
acuerdo a los intereses y expectativas de los niños, tomando para ello la teoría 
propuesta por David Ausubel sobre el Aprendiza Significativo, para hacer 
referencia a los aprendizajes que le permiten al estudiante no sólo comprender, 
sino también wali7ar, solucionar problemas, crear y argumentar en función de 
juicios de valor en relación con lo aprendido. 
1. PROBLEMATIZACIÓN DEL OBJETO A INVESTIGAR 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD 
La Escuela Chimila II, Jornada de la Mañana, se encuentra ubicada en el 
sector nororiental del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 
Perteneciente al Núcleo Educativo No.2. Empezó a funcionar desde el año 
1997, con el objetivo de brindar formación a un gran número de niños 
residentes en la comuna número cinco, la cual comprende los barrios: Chimila 
Chimila II, Los Fundadores, Divino Niño, Luis Carlos Galán, Luis R. Calvo, 
8 de Diciembre y el Oasis. 
En la actualidad, la escuela cuenta con 210 niños matriculados en la Jornada 
de la Mañana. Estos niños, en su mayoría son hijos de padres dedicados a 
realizar diferentes actividades laborales desde la albañilería, hasta la venta de 
agua, pescado, frutas que venden en carros de mulas alquilados. Las madres, 
algunas se dedican a laborar en casa de familias y otras a la venta de refrescos 
y cervezas en Bahía Concha; quedando los niños al cuidado de los hermanos 
mayores, solos o con los vecinos. Esto, generalmente genera la ausencia de 
comunicación entre los miembros de la familia, dificultades por parte de los 
niños para relacionarse con otros niños, poca fluidez al expresarse e incluso 
problemas de aprendizaje. 
En cuanto a la escuela, a pesar de ser relativamente nueva, no cuenta con 
espacios adecuados para la recreación y esparcimiento. Su planta física no 
permite la instalación de una biblioteca para la consulta o lectura de textos, 
con fines académicos o lúdicos; esto es de gran necesidad si se tiene en cuenta 
que la gran mayoría de los niños carecen de los más mínimos elementos que 
les permitan desarrollar, óptimamente, las actividades académicas. 
De ahí la importancia de establecer estrategias para trabajar en un ámbito que 
involucre a todos los miembros de la comunidad educativa, cuyo impacto no 
sea sólo mejorar las condiciones educativas de los niños, y las alteraciones que 
inciden en el aprendizaje y desarrollo de su personalidad, sino fomentar en la 
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comunidad educativa la preocupación e interés por una mejor cultura de 
comunicación que permita, el mejoramiento de las condiciones de vida. 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Qué factores han incidido para que se presenten dificultades en el proceso de 
la comunicación, y más específicamente, en el proceso de la producción de 
textos escritos en los niños de quinto año de la Escuela Chimila II del Distrito 
Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta? 
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
La educación y su historia siempre se ha cuestionado desde sus diferentes 
componentes que integran el proceso de aprendizaje, los cuales hacen 
referencia a: Modelos Pedagógicos, objetivos, fines, métodos de estudios, 
metodología de trabajo, áreas de estudios, intensidad horaria, planes de 
estudios, idoneidad del docente y niveles de enseñanza. Todos estos 
propósitos fundamentados en los intereses y circunstancias del momento 
histórico y socioeconómico que han vivido los países. 
Sin embargo, el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, debe 
fundamentarse en unas condiciones socioambientales que entran a determinar 
los procesos positivos y negativos que facilitan o dificultan su proceso 
educativo. 
En este sentido, tanto la familia como la escuela no ha propiciado espacios de 
verdadera interacción y comunicación que permitan el uso correcto del 
lenguaje, tanto oral como escrito. Esta dificultad se manifiesta en desordenes 
de escucha, pensamiento, habla, lectura y escritura; lo que influye, como es 
obvio, en el aprendizaje y en las relaciones interpersonales. 
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Todas estas situaciones que dificultan el proceso de aprendizaje permite la 
oportunidad de pensar que a través de una propuesta pedagógica teórico-
práctica, construir la cultura de la lectura y la producción escrita como 
posibilidad para mejorar las prácticas de aula y la mejora de logros de los 
estudiantes de quinto grado de la Escuela Chimila II. 
1.4 TEMA 
Creación y re- creación de Cuentos Infantiles en los niños de quinto grado de 
la Escuela Chimila II de Santa Marta. Se plantea como una estrategia que 
permite el desarrollo de la producción escrita, teniendo en cuenta que la 
carencia de éste componente dificulta todo proceso de aprendizaje y 
comunicación, lo que en últimas entra a modificar o definir el comportamiento 
social de las personas. 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
Es claro que la acción comunicativa depende de las situaciones (lugar, época, 
estado social, oficios, creencias, intensiones y propósitos comunicativos, 
valores, etc.) y que puede realizarse mediante diferentes lenguajes (gestos, 
dibujos, palabras, textos, posiciones corporales, señales, etc.) a través de los 
cuales expresamos nuestros pensamientos, sensaciones, ideas, valoraciones y 
sentimientos. Todos estos lenguajes deben ser objeto del trabajo escolar. 
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Sin embargo, para el propósito de la presente propuesta, se parte de reconocer 
en la escritura un importante papel dentro del proceso de construcción de 
conocimiento científico; por ello debe considerarse que el desarrollo de un 
adecuado nivel de competencia en el lenguaje escrito debería ser objetivo 
prioritario de la formación que la escuela ofrece a sus estudiantes. 
Si se pretende que el docente lidere procesos que generen cambios favorables 
y necesarios en nuestro sistema educativo, se requiere que éste adquiera 
herramientas de tipo pedagógico, metodológico, conceptual y didáctica para 
que a partir de su realidad concreta formule propuestas pedagógicas acordes y 
coherentes con las necesidades del niño, la institución, la comunidad y en 
general con la sociedad. 
El Proyecto Pedagógico "Cuentos Infantiles" busca responder, mediante 
acciones concretas de orden pedagógico, metodológico y didáctico a los 
objetivos y propósitos que plantea la Ley General de Educación (Ley 115 de 
1994), y el P.E.I., particularmente a aquellos aspectos que involucran los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, relaciones docente-alumno, metodologías 
de enseñanza-aprendizaje y planes de desarrollo académico y curricular, 
integración de áreas, criterios de evaluación y desarrollo de subproyectos. 
Para que esta propuesta pueda dar frutos, se requiere de un cambio de actitud 
de docentes, directivos, padres de familia y comunidad en general. Es 
necesario superar algunos esquemas como la verbalización en el maestro que 
conduce a la imitación en el estudiante, quedando un enorme vacío en el 
proceso que no es orientado hacia la escritura. Se propone, además, romper 
con la manera intuitiva y mecanizada como se desarrolla el proceso de 
aprendizaje, sin que exista un verdadero conocimiento sobre los intereses y 
necesidades del alumno, lo que impide la significación en el aprehendizaje. 
Considerando el aspecto económico, social, ambiental y cultural donde se 
desenvuelve la población objetivo de este proyecto (estudiantes de 5° de la 
Escuela Chimila II), se pensó en la conveniencia de plantear una propuesta 
que pueda ser desarrollada a cabalidad. 
Se considera que la solución al problema de la escasa o casi nula cultura de la 
lectura y la producción escrita que se plantea ha tenido en cuenta el dificil 
acceso que los estudiantes tienen a medios de información (televisión, V.H.S., 
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computadoras, Internet, libros, enciclopedias, etc.) es decir, se pretende contar 
con los recursos disponibles como la tradición oral de los adultos, el entorno, 
la cultura propia de la comunidad, para que a partir de allí, los niños tengan 
recursos que posibiliten la creación y re- creación de cuentos infantiles 
Leer y narrar cuentos contribuye a que el niño desee aprender a leer y se 
reencuentre felizmente en el futuro con los textos. Además, el contacto 
permanente con la literatura desarrolla la capacidad para comprender lo que se 
escucha. 
La no puesta en marcha esta propuesta significaría continuar siendo unos 
simples transmisores de conocimiento, sin permitirles a nuestros estudiantes 
despertar el interés por la lectura y escritura como actividades que posibilitan 
la capacidad argumentativa e investigativa. 
1.6 OBJETIVOS 
1.6.1 Objetivo general: Promover la producción literaria para el 
mejoramiento de los logros de los estudiantes de 5° de E.B.P. de la Escuela 
Chimila II en el área de la Lengua Castellana. 
1.6.2 Objetivos específicos: Estimular la creación y re- creación de cuentos 
infantiles como posibilidad para la producción de textos. 
Desarrollar la creatividad, la imaginación y recursividad tanto en docentes 
como en alumnos. 
Fomentar las habilidades comunicativas del hablar, escuchar, leer y escribir. 
Apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética. 
Propiciar la participación y organización infantil y la utilización adecuada del 
tiempo libre. 
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1.7 DISEÑO METODOLÓGICO 
El proyecto pedagógico "Cuentos Infantiles", tiene como población objetivo a 
los niños de 5° de E.B.P. de la Escuela Chimila II Jornada de la Mañana de 
Santa Marta. 
Las edades de estos niños oscilan entre los 9 y 12 años, con padres de bajo 
nivel de escolaridad, pero con un marcado interés por la participación y 
organización comunitaria. 
Para el desarrollo de la etapa investigativa, se utilizó la Investigación Acción 
Participativa, pues esta metodología permite ahondar en los problemas, 
necesidades y dimensiones de la realidad educativa 
En la I.A.P. el camino que conduce de la generación de conocimiento a la 
utilización del mismo es directo, ya que los mismos actores se encuentran 
involucrados en ambas actividades. No existe en este caso un mediador 
científico/investigador, es decir, la I.A.P. reestructura la relación entre conocer 
y hacer, y pone en manos de la gente funciones tanto de producción como de 
utilización del conocimiento. 
El fin explícito de la I.A.P. es lograr una sociedad más justa donde no haya 
personas que sufran por no tener el modo de satisfacer las necesidades 
esenciales de la vida como alimentos, vestido, vivienda y salud. Una sociedad 
en las que todos gocen de la libertad básica y la dignidad humana. 
Otra cosa que distingue la I.A.P. de otras clases de investigaciones es 
precisamente el diálogo puesto que es mediante éste que la gente se reúne y 
participa en los aspectos cruciales de la investigación y la acción conjunta. 
De las técnicas que ofrece la I.A.P., se utilizó la entrevista, esta de manera 
interactiva entre docentes y padres de familias y alumnos, igualmente se 
recurrió al cuestionario, la observación de campo y la encuesta. Entre los 
instrumentos utilizados están: cámaras fotográficas, grabadora, fuentes 
bibliográficas (libros, revistas, consultas a personas especializadas). 
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Los siguientes fiieron algunos de los pasos que se cumplieron en la etapa de 
investigación y planteamiento de la propuesta: 
+ Realización de encuestas a estudiantes y padres de familia. 
Reuniones de docentes con la comunidad en general. 
+ Participación de los padres de familias. 
Charlas con los padres de familia acerca de la importancia que tiene el 
cuento en la recreación y proceso de aprendizaje del niño. 
Presentación de películas, mimos, títeres, carteleras, concurso de cuentos. 
+ Salidas pedagógicas. 
Una de las ventajas que ofrece el componente escogido para la propuesta, es 
que se puede desarrollar con mínimos recursos financieros. Se ha recurrido al 
saber popular de los adultos para que den a conocer a sus hijos los cuentos 
tradicionales, teniendo en cuenta las dificultades para la adquisición de libros 
de literatura infantil. 
Por lo anterior y de acuerdo a la propuesta pedagógica desarrollada por el 
Ministerio de Educación Nacional — Actualización de Docentes al servicio del 
Estado en el Área de Lenguaje en los grados 1°, 2°, 30, 40  y 5° de primaria -, el 
presente Proyecto, Cuentos Infantiles de los niños de 5° E.B.P. de la Escuela 
Chimila II se presenta como una estrategia pedagógica y metodológica 
destinada a la producción de textos; teniendo en cuenta para ello las 
expectativas, intereses creatividad y aptitudes de los niños. 
Esta propuesta permite, además, integrar a toda la escuela, en este proceso se 
involucraran tanto a los docentes de la institución, como a padres y comunidad 
en general, como seres activos que deberán relacionarse con el proceso de 
enseñanza mediante la búsqueda de soluciones a los problemas, la discusión, 
el intercambio de opiniones y la construcción colectiva. 
En cuanto al entorno, éste permite la interacción del niño con los elementos 
sociales que lo integran, lo que propicia crear situaciones reales o imaginarias 
susceptibles de ser llevadas a un relato o a un cuento. 
2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
2.1 LA LENGUA ESCRITA 
Mientras al hombre le bastó la destreza práctica, mientras su acervo 
conceptual fue limitado y mientras la memoria podía reconstruir un saber u 
otro producto cultural cualquiera, la lengua oral fue suficiente. 
Pero, 
Cuando la memoria no alcanzó; 
Cuando la profundización de los conceptos o del trabajo cultural produjo 
sistemas complejos y extensos; 
Cuando se necesitó hacer efectiva la universal comunicabilidad de la 
experiencia y la razón válidas, 
La humanidad se vio en la necesidad de superar radicalmente la fugacidad y la 
dependencia del contexto inmediato, propias del lenguaje oral; pues, "por un 
lado, el lenguaje oral desaparece tan pronto se le enuncia, y, por otro, supedita 
su significación al emisor, al momento y al lugar histórico de su emisión, a los 
elementos presentes durante la comunicación, a las presuposiciones, a los 
significados paralingüísticos, etc." (1). 
Entonces se buscó un sistema que asegurara perdurabilidad e independencia 
del contexto, que no sólo existiera en la dimensión del tiempo, sino también 
en la del espacio. Este sistema fue la escritura; con su hallazgo, comenzó 
también una tradición escrita. 
(1) DE CASTRO DE ANGAB1TA, Margarita. La enseñanza de la lengua escrita y de la lectura. Serie 
Pedagogía y Currículo — MEN. Santafé de Bogotá. 1993 pp 25 
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Gracias a la escritura, se puede 
trascender las condiciones irnnediatas, 
prefigurar y modificar la acción, 
evitar que la discusión racional comience cada vez desde cero, 
proseguir, más allá de las generaciones, discusiones abiertas, 
ir decantando el conocimiento, 
facilitar, tanto el cuestionamiento, como la universalización de las 
condiciones de validez, rectitud y sinceridad de lo que se dice, 
construir una identidad cultural menos deleble. 
2.2 LA COMPOSICIÓN ESCRITA 
Escribir es un proceso complejo que involucra, en el nivel más elemental, el 
conocimiento de las convenciones alfabéticas y ortográficas que gobiernan el 
sistema de escritura; además, implica la coordinación de un tema, su 
desarrollo y presentación, la selección de las palabras con las cuales referirse a 
él, los aspectos a considerar y el orden en que debe hacerse y, en fm, una serie 
de subprocesos, a través de los cuales se busca dar unidad y textura al 
discurso. 
"Escribir es, de alguna manera, poner friera nuestro pensamiento. La escritura 
expone nuestro yo. Cuando escribimos, logramos asistir a una puesta en 
escena de nuestra subjetividad. Gracias a la escritura hacemos permanentes 
actos de reconocimiento de agnición. Nos convertimos en actores y 
espectadores de nuestra propia obra" (2) 
(2) VÁZQUEZ RODRIGUEZ, Fernando. Lectura y Abducción, Escritura y Reconocimiento. En: Módulo 
para el área de Lenguaje Castellano MEN-ICETEX pp 77 
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Para lograr avanzar en la formación de niños productores de textos, hay que 
tener en cuenta que este proceso complejo es mayor para un sujeto que, al 
mismo tiempo, está construyendo el sistema de escritura e intentando dominar 
las convencionalidades ortográficas. Hay que tener en cuenta la dificultad de 
los niños para coordinar todos los factores del proceso de composición: la 
excesiva exigencia en aspectos como los ortográficos o los gramaticales llevan 
a los niños a desatender la búsqueda de significado. 
«Escribir, tal como pretendemos que los niños escriban (con la buscada 
calidad y variedad) es dificil, pero puede aprenderse, enseñarse y disfrutarse». 
Diversas investigaciones dan cuenta del proceso de construcción del sistema 
de escritura antes y durante la escolaridad, y de las estructuras cognoscitivas 
que construye el niño en el proceso. Emilía Ferreiro y Ana Teberosky tienen 
el mérito de ser las primeras en haberlo planteado, tomando como marco los 
trabajos de Jean Piaget y, como sujetos, a niños hablantes del castellano. 
Partieron de las siguientes premisas en relación con la lectura y la escritura: 
Leer no es descifrar, sino construir sentido a partir de signos gráficos y de 
los esquemas de pensamiento del lector; 
Escribir no es copiar, sino producir sentido por medio de los signos 
gráficos y de los esquemas de pensamiento de quien escribe; 
La lectura y la escritura no se restringen al espacio escolar. 
Los resultados obtenidos permitieron demostrar que antes de la escolaridad, 
los niños tienen saber sobre el sistema de escritura y sobre la práctica de la 
lectura, aunque sus hipótesis y desempeños no se corresponden con los 
saberes convencionales de los letrados. (FERREIRO, 1988) 
Teniendo en cuenta que el proyecto que se propone está dirigido a una 
población infantil que, además, no cuenta con los mínimos recursos didácticos 
que faciliten el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se recurre 
a los cuentos infantiles como una opción que además de no representar costos 
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significativos, es un recurso que está al alcance de cualquier niño, ya sea por 
tradición popular o por herencia cultural. 
2.3 EL CUENTO 
Por su misma definición (narración de algo acontecido o imaginado, 
desarrollada mediante la expresión oral o escrita), el cuento permite crear 
situaciones, historias, personajes y escenarios, lo cual alimenta la imaginación 
del niño y estimula su fantasía. 
El cuento divierte al niño, le ayuda a comprenderse y desarrollar su 
personalidad. "Los cuentos ... deben estimular su imaginación, desarrollar su 
intelecto, clarificar sus emociones: deben estar de acuerdo con sus ansiedades 
y aspiraciones, hacerle reconocer sus dificultades y ayudarles a resolverlas" 
(3) 
Todo cuento contiene unos elementos básicos que en la medida que el niño se 
apropie de ellos, se le facilitará crear o re- crear los ya conocidos. Estos 
elementos son: 
El comienzo: hace referencia a la fechoría, inicial, efectiva o latente que se 
realiza sobre el protagonista o héroe, causándole daño. 
El Nudo: crea el nudo de la intriga y genera el movimiento del engranaje 
de la historia. 
El Desenlace: es finalmente y como consecuencia de todas las acciones 
desarrolladas por los protagonistas. 
De acuerdo a su estructura, se pueden distinguir tres grandes categorías o 
clasificaciones de los cuentos: 
Cuentos de Fórmula 
Cuentos de Animales 
Cuentos Maravillosos 
(3) BETTELHEIM, Bruna Psicoanálisis de los cuentos de hadas. En: Módulo para el área de Lenguaje 
Castellano MEN-ICETEX pp 80 
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2.4 IMITICACIONES 
Todas estas consideraciones teóricas permiten plantearse interrogantes de 
orden pedagógico, conceptual y metodológico que se deben tener en cuenta 
para el cabal desarrollo de la propuesta. Entre ellos están: 
> ¿Cómo involucrar a los niños en el proceso de la producción de textos? 
¿Es el Aprendizaje Significativo una opción válida para el fomento de la 
creación y re- creación de cuentos? 
+ ¿Qué ventajas ofrece la I.A.P. como método de investigación cualitativa 
para la formulación y aplicación de la propuesta? 
+ ¿Qué papel jugarán los padres de familia en todo este proceso? 
+ ¿Qué diseño curricular facilita el desarrollo de la propuesta? 
2.4.1 Implicaciones pedagógicas: El desarrollo de la propuesta plantea 
urgentes necesidades de transformación de las prácticas pedagógicas 
dominantes, en general, y muy especialmente en la enseñanza del lenguaje, la 
lengua escrita y la lectura. 
Desde el punto de vista pedagógico, se propone el constructivismo a partir del 
trabajo propuesto por Ausubel, el cual habla del "aprendizaje significativo 
referido a conceptos; aprendizaje que clasifica en tres tipos: aprendizaje de 
representaciones o de proposiciones de equivalencia; aprendizaje de 
proposiciones; y el de conceptos propiamente dichos; aun cuando el 
aprendizaje de proposiciones como el de conceptos tienen una misma base y 
son dependientes del aprendizaje significativo de representaciones" (4). Los 
criterios de competencia que establece son: que el aprendiz muestre una 
actitud positiva hacia el aprendizaje significativo para él, en cuanto a su 
estructura cognoscitiva particular. 
(4) GUTIERREZ, r. Psicología y aprendizaje de las ciencias. El modelo de Ausubel. En: Enseñanza de las 
ciencias. 1987 pp 118 
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Ausubel en su teoría del aprendizaje significativo también habla de una 
disposición del estudiante para relacionar, no arbitrariamente, sino 
sustancialmente, el material nuevo con su estructura cognoscitiva; que el 
material que va a aprender sea potencialmente significativo para él y 
relacionable con su estructura de conocimiento de modo intencional y no al 
pie de la letra. 
La disposición habría de entenderla como que esté dispuesto a aprender 
significativamente el nuevo materia, una condición que sólo se lograría si el 
alumno es consciente de que debe aprender tal materia después de una 
demostración de lo incompleto de su estructura o que la heurística que ella 
permite es pobre, de tal forma que si aprende significativamente lo que se le 
presenta, mejorará sustancialmente sus interrelaciones cognoscitivas con la 
temática de estudio, lo cual querría decir que se ha iniciado en él un cambio, 
una transformación de carácter intelectual, con lo cual lo que ya sabía no 
operaría como un gancho conceptual para incorporar lo que debe aprender, 
dejando intacta la estructura. No podría ser por tanto, este aprendizaje una 
incorporación. 
La relacionabilidad por su parte, sólo puede ser pensada de manera dialéctica 
y no como correspondencia para enganchar el nuevo material a lo que ya sabe. 
La relacionabilidad ha de ser concebida entonces como contrastación, como 
conjunto de ideas que se oponen significativamente y cuyo análisis y 
discusión han de llevar a una transformación intelectual. 
En el caso de la lengua escrita son dos los principios fimdamentales de la 
propuesta constructivista. El primero es pensar la escritura y la lectura como 
las formas básicas en que se despliega la lengua escrita; ésta, en su carácter de 
lengua, es un medio de constitución, expresión y comunicación entre los 
individuos y la cultura 
"La consecuencia fundamental de este principio para la propuesta pedagógica 
es que el niño deberá apropiarse de la lengua escrita, a la manera como lo hizo 
con la lengua materna" (5): en un permanente intercambio expresivo y 
comunicativo con sus semejantes, que se realice desde el comienzo y con 
pleno sentido. 
(5) JURADO, Fabio. La Escritura: proceso semiótico reestructurador de la conciencia. En Forma y Función 
N° 6, Bogotá: Universidad Nacional, Abril 1992. 
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"El segundo consiste en comprender que si bien antes de la educación formal 
de los niños pueden comprender muy bien el sentido y la función de la 
escritura y la lectura, logrando incluso utilizarla con intenciones 
comunicativas, sus formas escriturales y lectoras no se corresponden con la 
escritura alfabética utilizada por los adultos" (6). 
2.4.2 Implicaciones Curriculares La propuesta implica modificaciones en 
el diseño curricular del grados 5° de la básica primaria, además, de la 
formación, actualización y perfeccionamiento de los docentes. 
Cuando la propuesta se proyecte al papel de la lengua escrita en el currículo de 
todo el sistema educativo, con el fur de que cumpla la función de fuente 
fundamental del conocimiento, la interacción y la construcción de una 
identidad —colectiva e individual- afectará todo el currículo. 
En el diseño de la propuesta curricular, se deben atender y responder 
sólidamente entre otros, a los siguientes requerimientos: 
2.4.2.1 Proceso de elaboración permanente y colectiva: aún existen 
programas y proyectos curriculares, producto de la iniciativa personal o de un 
grupo selecto de expertos, que han "empaquetado el producto curricular" y le 
han colocado fecha de iniciación y culminación del mismo, lo han entregado a 
los "consumidores" (maestros - estudiantes), y poco se han preocupado por 
conocer y evaluar los resultados del mismo; han cumplido su compromiso, 
entregado su resultado y finalizada su labor. 
Como respuesta alternativa a esta situación, "se ha considerado que el 
currículo entendido como un proceso investigativo, es en esencia una acción a 
la cual tiene acceso por aproximaciones sucesivas, razón por la cual sus 
desarrollos deben entenderse como avances, como expresiones constructivas 
del proceso, como acuerdos teóricos, conceptuales y metodológicos hacia la 
búsqueda y logro de la intencionalidad que otorga sentido al proyecto" (7). 
1MDEM 
LÓPEZ JIMENEZ, Nelson E. El proceso curricular: Una acción eminentemente investigativa. En: 
Actualidad Educativa. 1994 
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2.4.2.2 La investigación y la innovación: procesos vinculantes de la labor 
curricular: Teniendo en cuenta la necesidad de avanzar hacia la obtención de 
propuestas diferentes de problemas comúnmente detectados, toda acción de 
construcción curricular debe surgir de un proceso investigativo coherente. 
Como no existe un único camino en el proceso curricular, resulta obvio 
suponer, la necesidad de conocer y explicitar claramente las razones a las 
cuales responde el proyecto curricular, y ello sólo se conseguirá, en la medida 
que se entienda de manera homóloga la labor curricular y la labor 
investigativa. 
2.4.2.3 La pertenencia social y la pertenencia académica, factores 
determinantes del currículo como proceso investigativo: Cuando se habla 
de toda propuesta curricular debe atender las exigencias de pertenencia social, 
se está señalando, que ésta debe ser la respuesta directa a las necesidades 
reales (no a las inducidas) de la comunidad que participará en su desarrollo, 
debe responder por la exigencia de arraigo, identidad y compromiso de todos y 
cada uno de los involucrados en el proyecto por realizar. 
2.4.2.4 La participación, la flexibilidad, la practicidad, ejes constitutivos 
del currículo como factor de transformación social: Como se plantea la 
necesidad de eliminar el eliminar el divorcio existente entre escuela y 
comunidad; saber académico y saber cotidiano o de socialización, entre 
proceso formativo y vida, se hace inevitable una reconceptualización de 
aspectos y procesos que integren este horizonte temático. 
En el contexto de esta propuesta, se entiende el concepto participación como 
la "vinculación real, activa y organizada de los miembros de un grupo social 
que tomen parte en las decisiones y tengan poder real para llevar a cabo 
cambios que afecten sus condiciones de vida. La condición básica, pero no 
suficiente para la participación, es la posibilidad de unirse con todos aquellos 
que viven las mismas relaciones y están dispuestos a transformarlas" (8) 
(8) ARANGO, Marta. Módulo integrado en Diseño y Planificación Curricular para el sistema de educación 
abierta y a distancia. Bogotá. PENUD/ICFES. Proyecto Col .182/027, 1986 
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2.4.2.5 La Interdisciplinariedad, criterio fundamental de la acción 
curricular: La interdisciplinariedad entendida como "concurrencia 
simultánea o sucesiva de saberes, sobre un mismo problema, proyecto, o área 
temática" (9) debe ser asumida como una exigencia real para la construcción 
de currículos integrales. 
Se puede deftnir el conocimiento interdisciplinario como aquel que sobrepasa 
el pensamiento disciplinado, tal como se afirma en el contexto de las 
disciplinas particulares. Importante comprender que la inteligencia humana es, 
por esencia, interdisciplinar y que la cualidad fundamental de un gran 
pensamiento consiste en su posibilidad de percibir los conjuntos, de aprender 
relaciones, el pensamiento que sea cautivo de una disciplina estrecha aparece 
como extraño a la más alta vocación del espíritu humano. 
2.5 IMPLICACIONES METODOLÓGICAS 
El desarrollo de la propuesta hace que se propongan algunas estrategias 
específicas para el trabajo en el aula, importantes para que los niños se inicien 
en el proceso de la producción de textos. 
Hacer que los niños construyan textos desde el primer día de clase y desde el 
preescolar. Esto es posible porque la escritura es un sistema que registra 
algunas propiedades de la lengua oral, pero el registro no es su única 
característica. Cuando el maestro le pide a los niños que le dicten (individual 
y/o colectivamente) algún texto que ellos necesiten registrar para no olvidar, 
por ejemplo una razón a los padres, o para comunicar algo a otra persona, por 
ejemplo una carta, etc, el autor o autores del texto son los niños, el maestro 
sólo lo registró. 
Esta actividad también puede ser realizada entre niños o con los padres de 
familia en casa. En este tipo de actividad es el niño quien elabora las ideas que 
va a dictar y con ella tiene la oportunidad de aprender que: 
(9) YUNIS, Emilio. Una visión interdisciplinaria de la ciencia. Simposio Internacional sobre Investigación 
Científica, mayo 24 — 28 de 1993, Bogotá. 
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Lo que se dice se puede escribir 
No todo lo que se dice se escribe 
Hay que organizar el texto (comienzo, desarrollo, fmal, por ejemplo); 
Es decir, que un texto es una pieza de lenguaje organizada, cosa que hay que 
aprender antes de aprender la lengua escrita. 
Hacer que los niños identifiquen géneros de escrituras, a partir de la lectura de 
cartas, artículos periodísticos, propagandas, recetas médicas, instrucciones, 
listas, cuentos, etc. donde el portador de texto y el formato permitan predecir 
el tipo de lenguaje que se utiliza. 
Llevar al aula los periódicos de circulación local, regional o nacional, para leer 
noticias que hayan suscitado el interés de los niños. A partir de esa 
interacción, promover el conocimiento del periódico, de sus partes y de las 
informaciones que en él se pueden encontrar. Posteriormente, se puede 
organizar el proyecto de elaborar el periódico escolar o el mural en donde los 
niños puedan publicar sus producciones. 
Leer imágenes en secuencia, a manera de historieta, donde el lenguaje icónico 
se traduce al lenguaje oral. 
Crear condiciones para que los niños sientan y tengan la necesidad de 
expresarse de otras maneras: dibujos, gestos, señales, claves, etc. Así mismo, 
es necesario que los niños vivan la experiencia de interpretar signos no 
verbales. 
Registrar por escrito las narrativas propias —entendidas como la reconstrucción 
de anécdotas, de historias personales- también es una actividad fundamental 
para el desarrollo de la lengua escrita, además de que cumplen una función 
importante en la formación de una identidad crítica en el niño. 
Hacer dramatizaciones. 
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Promover el intercambio de opiniones acerca de las diferentes escrituras 
realizadas por los niños, y de posibles autocorrecciones. 
Inventar historias, continuarlas, cambiarles el final, introducir elementos 
extraños, combinar historias, cambiar las características de un personaje, crear 
entrevistas con los personajes de los cuentos, sugerir encuentros entre 
personajes. 
Realizar juegos que involucren escritura. Por ejemplo: sopas de letras, el 
juego de la tienda (los niños hacen los avisos y escriben los precios), 
crucigramas. 
Reescritura y recopilación de cuentos, coplas, leyendas o poemas, leídos o 
escuchados. 
2.5.1 El trabajo por Proyectos: Diversas experiencias pueden permitir que 
surjan, en un grupo, uno o varios temas que, a partir de la motivación que 
genera y el interés que suscitan en los niños y el maestro, se conviertan en 
proyectos de trabajo. 
Una experiencia del grupo con el maestro o con la familia, dentro o fuera de la 
escuela; un tema de una conversación, o sugerido a través de una pregunta o 
comentario, puede volverse una propuesta de trabajo, para un período, o para 
todo el año lectivo. 
En consecuencia, un proyecto hace alusión a un diálogo, a una comunicación 
permanente entre el maestro y los niños. Esto es lo que permite que el 
maestro vaya pasando por un tamiz los diversos intereses de los niño para que 
el trabajo no se convierta en un dejar hacer. O en un juego desordenado en el 
que cada día puede dar lugar o un nuevo tema de manera desarticulada. 
Trabajar por proyectos puede ser una alternativa que permita integrar, por una 
parte, la lectura y la escritura como objeto de conocimiento y, por otra, al 
alumno que construye y al maestro que orienta este proceso de construcción, 
en una dinámica de trabajo y comunicación permanente. 
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el trabajo no se convierta en un dejar hacer. O en un juego desordenado en el 
que cada día puede dar lugar o un nuevo tema de manera desarticulada. 
Trabajar por proyectos puede ser una alternativa que permita integrar, por una 
parte, la lectura y la escritura como objeto de conocimiento y, por otra, al 
alumno que construye y al maestro que orienta este proceso de construcción, 
en una dinámica de trabajo y comunicación permanente. 
2.6 DESARROLLO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS 
Las destrezas ligadas al trabajo con cuentos requieren además de la lectura, la 
posibilidad para el alumno de compartir y jugar con el lenguaje. Al crear y 
redactar sus propios cuentos es importante, desde luego, que el niño logre 
utilizar una ortografía y redacción correctas aun cuando esto no es lo 
fundamental. 
El reto para el docente que desarrolla la propuesta de creación de cuentos 
infantiles consiste en lograr además de corrección a los alumnos, una serie de 
estímulos, instrucciones y orientaciones que enriquezcan la creatividad y el 
placer de crear. 
Por ello se hace indispensable el desarrollo de habilidades como: 
2.6.1 La expresión: "Teniendo en cuenta que la lengua escrita es un medio 
de expresión humano, su realización se funda en el desarrollo de las 
capacidades expresivas del niño" (10). Por ello, se debe promover 
permanentemente la expresividad en los niños en todas sus vertientes posibles. 
Para ello se tendrá en cuenta: 
Cuando el niño comienza a escribir textos, se busque que la fuente de 
expresión sea sobre situaciones vividas por ellos. 
Permitir que los niños ilustren a través de dibujos sus escritos, ya sean 
cartas, relatos, cuentos o cualquier texto. 
(10) NEGRET, Juan Carlos y JARAMILLO, Adriana. Constructivismo y Lengua. En: Alegría de Enseñar. No 
11. FES. 1993 
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Realizar ejercicios de expresión oral, solicitándoles a los niños, que antes 
de escribir, imaginen y expresen oralmente y de manera voluntaria todas 
las situaciones que podrían presentarse frente a un hecho o personaje. 
Utilizar roles, títeres y teatro, y en fin, todas las formas posibles que 
permitan liberar la palabra. 
Permitir en los niños la expresión corporal, a través de gestos, movimientos 
corporales, mimos, etc. 
2.6.2 La producción de textos escritos: "Se entiende por producción escrita 
toda acción que realiza el sujeto con la lengua para producir e interpretar, en 
cualquiera de sus formas posibles, textos escritos" (11). 
La propuesta constructivista busca promover, de manera permanente y desde 
el comienzo, la producción de textos escritos realizadas a partir de situaciones 
significativas y desde los niveles de comprensión y consolidación de la lengua 
escrita en los niños. 
Pero, además de ello, es un principio básico que los niños produzcan textos 
escritos con el pleno sentido que tienen en la cultura, y en toda la variedad 
posible de sus formas, derivadas éstas de las funciones que tiene la lengua 
escrita: 
o Función Apelativa: se llama así porque es una apelación al lector; le pide 
que a partir de la lectura desarrolle alguna actividad. Esta función se puede 
clasificar en: 
Normativa: hace referencia a los escritos que establecen reglas y 
advertencias (los letreros que prohiben, permiten o advierten, las leyes y 
reglamentos). 
Interaccional: son los escritos que buscan producir en el destinatario una 
actividad o un determinado efecto (recados, mensajes, invitaciones, 
saludos, cartas, telegramas, escritos publicitarios). 
Instrumental: aquí la lengua escrita sirve de medio para orientar al lector en 
la realización de una actividad o manejo de ciertos objetos (instrucciones, 
recetas, formularios, manuales). 
(11) IBIDEM 
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Función Expresiva: la lectura y la escritura producen emociones e 
imágenes en el lector o permiten la expresión de emociones, sentimientos, 
ideas o la creación de mundos posibles. Ejemplo: escritos personales, 
diarios, cuentos, poemas, guiones de teatro... 
Función Informativa: la lectura y la escritura tienen la función de transmitir 
el patrimonio cultural. Ejemplo: enciclopedias, libros de textos, libros 
disciplinarios, redacciones, ensayos, artículos 
Siempre que se promueva la realización de una producción escrita, hay que 
buscar que ésta parta de situaciones significativas, que puedan estar 
vinculadas a los programas pedagógicos, las cuales se nutran de la experiencia 
vital misma, y de las cuales la escritura surja por una necesidad. 
2.6.3 La lectura: El acto de leer como una situación de la comunicación, es 
un proceso significativo y semiótico complejo que va más allá de la búsqueda 
de significados y que en ultima instancia configura al sujeto lector. 
"La comprensión lectora no es un «algo» exterior al lector; tampoco es un 
«sentido» que el lector guarda en su interior y que se devela cuando lee un 
texto;.. No. Leer es sobre todo un ejercicio de conjetura. Es una capacidad 
para ir formulando continuas hipótesis sobre un «sentido posible». La lectura 
es una construcción progresiva: semiosis. Leer es apostar en la posibilidad de 
sentido" (12). 
2.6.4 El escuchar: Este acto es necesario comprenderlo igualmente, en 
función de la significación y la producción del sentido. El hablar y escuchar 
resultan ser un proceso complejo y debe reconceptualizarse permanentemente 
y asignarles una función social y pedagógica dentro del proceso de 
aprendizaje. 
(12) VASQUEZ RODRIGUEZ, Fernando. Op. Cit., pp 75 
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2.7 DESARROLLO DE LA CREATI'VIDAD 
¿Qué es la creatividad? 
La creatividad consiste en la habilidad de ver las cosas bajo una nueva 
perspectiva, dicho de otra forma, de ver problemas de cuya existencia nadie 
se había percatado antes e inventar luego soluciones nuevas, originales y 
eficaces. 
Aunque la creatividad puede parecer un tema más sublime que la resolución 
de problemas, es razonable pensar en la creatividad desde la perspectiva de la 
resolución de problemas. El poeta que escribe un soneto, está resolviendo un 
problema, igual que el científico que busca una nueva aleación, el músico que 
compone una sinfonía o el economista que es capaz de sacar a flote un sistema 
de seguridad social para sus actuales problemas financieros. 
Otra defmición de creatividad es que consiste en combinar estructuras 
mentales previamente disociadas, de tal manera que se obtenga más de la 
totalidad emergente que lo que se puso al principio. 
El inventor que quiere construir cierta máquina, se representa en la 
imaginación el trabajo que desea obtener. La forma abstracta de este trabajo 
evoca sucesivamente en su mente, a fuerza de tanteos y de experiencias, la 
forma concreta de los diferentes movimientos componentes que integran el 
movimiento total y a continuación, combina para producir los movimientos 
parciales. El escritor que hace una novela, el músico que compone una 
sinfonía y el poeta que escribe una oda, todos ellos tienen de antemano en 
mente algo simple, abstracto o incorpóreo. 
"Afirmar que la creatividad es una capacidad, significa decir que constituye un 
sistema de habilidades organizadas con la finalidad de cumplir una tarea" (13). 
(13) DE ZUBERIA, Miguel y Alejandro. Operaciones intelectuales y creativas. Fundación. Alberto Merani. 
Bogotá, 1994 pp 109 
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2.7.2 factores que inhiben la creatividad: entre ellos encontramos 
Hostilidad inconsciente: resultado de la frustración, la inseguridad y el 
desarraigo. 
Ansiedad: producto de la tensión, el cansancio o la debilidad física o 
mental. 
Sentimiento de culpabilidad: que conduce al sufrimiento, el temor y la 
autodestrucción. 
Crítica negativa que desanima y destruye la iniciativa y el entusiasmo por 
el trabajo y la creatividad. 
Preocupación por realizar diagnósticos con base en interpretaciones 
personales o unilaterales. 
Evaluación de criterios y comportamientos, reducen al alumno a simple 
receptor de censuras o alabanzas que impiden la autoevaluación. 
2.7.3 El papel del maestro: Es importante destacar el papel trascendental 
que juega el docente en el proceso de desarrollar la creatividad en sus 
educandos como posibilidad para la producción de textos escritos. Se requiere 
de la creatividad del docente para que este: 
Permita y motive el aprendizaje autogestionario de sus alumnos. 
Cree un ambiente de aprendizaje antiautoritario. 
Aliente a sus alumnos a aprender y producir más de lo exigido. 
Estimule los procesos intelectuales creativos. 
Posponga todo juicio de valor defmitivo. 
Promueva la flexibilidad intelectual. 
Oriente y aplique la autoevaluación. 
Ayude al alumno a ser una persona más sensible. 
Sepa inducir al niño hacia el maravilloso mundo de la producción. 
Queriendo responder a la necesidad apremiante de incidir en la mejora de 
logros de los estudiantes 5° de la Básica Primaria en el área de la Lengua 
Castellana, propiciando el encuentro entre la lectura y la escritura que permita 
el ejercicio de la producción escrita. 
3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Como resultado del proceso de la Investigación Acción Participativa que se 
desarrolló en la Escuela Chimila II, se demuestra que los docentes no tienen 
incluido dentro de sus componentes pedagógicos y metodológicos el 
desarrollo de procesos de producción de textos, éste no es un elemento central 
en la dinámica curricular. 
No es dificil notar la existencia de una jerarquización y discriminación 
marcada en las estructuras curriculares que soportan los programas que se 
ofrecen en los diferentes niveles de la primaria; ellas ofrecen diferentes 
grados de importancia, lo cual ha permitido otorgar una autoridad o poder 
diferente a las asignaturas. Y, aun cuando la Lengua Castellana aparece como 
asignatura obligatoria y fundamental, no existe una interrelación de ésta con 
los demás saberes específicos; es decir, se desarrolla de manera aislada e 
independiente. 
La Investigación Acción Participativa permitió detectar que existe un precario 
conocimiento acerca de la importancia del desarrollo de las habilidades 
comunicativas para el proceso de aprendizaje, más específicamente de leer y 
escribir. 
Son muy pocas los padres de familia que leen, por lo menos un periódico, 
diariamente; esto debido a muchas razones: las actividades diarias, el bajo 
nivel de escolaridad de casi la mayoría de los padres de familia, el limitado 
acceso a algunos medíos masivos de comunicación como la televisión. 
Cuando se indagó acerca del conocimiento que tanto padres y alumnos tienen 
de los cuentos infantiles, se obtuvo que aun cuando existe una tradición oral 
entre la gente adulta sobre este aspecto, las mismas condiciones hacen que sea 
poco tiempo el tiempo que los padres se dediquen a contar cuentos a sus hijos. 
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Cuando se lanzó la propuesta a la comunidad educativa sobre el logro de la 
producción de textos a través de la creación y re- creación de cuentos 
infantiles, se creó mucha expectativa. A través de las charlas, los padres de 
familia comprendieron la importancia que tiene la lectura y la escritura como 
instrumentos de aprendizaje, de difusión del conocimiento y para la 
transmisión de los valores de la cultura. 
De acuerdo a los datos suministrados por las encuestas, un alto porcentaje de 
niños no utilizaban la lectura como un medio de recreación, sino que por el 
contrario la consideraban aburrida y tediosa, por lo que preferían otras formas 
de recreación. 
Actualmente se observa que los niños se interesan por la lectura, sobre todo 
como un instrumento lúdico. En cuanto a la producción, se manifiestan 
avances en la apropiación de los elementos teóricos conceptuales que se deben 
tener en cuenta a la hora de redactar un texto. 
Los estudiantes, utilizan el lenguaje oral y lo transforman en lenguaje gráfico, 
con una mayor seguridad y soltura. Se observa, además, un mejoramiento en 
la expresión oral, lo cual se refleja en la argumentación que a diario hacen 
sobre una temática determinada. 
En lo que tiene que ver con el modelo pedagógico que se desarrollaba, se 
puede decir que aun cuando se pretendía basar el proceso de aprendizaje sobre 
el modelo Constructivista, es claro que esto aun no se logra poner en marcha 
debido a muchos factores, entre los que se pueden mencionar, la falta de 
profundidad sobre lo que implica el modelo Constructivista, existen muchos 
vacíos de tipo conceptual, que impiden la apropiación o aprehensión de esta 
propuesta pedagógica. 
Sin embargo, se notan avances en los docentes que de una u otra manera se 
involucraron con la propuesta de cambio. Avances que se manifiestan en el 
deseo de conocer más sobre su práctica y en la aproximación a verdaderos 
procesos de investigación. 
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En cuanto a la evaluación, su contenido era pobre y limitado, ya que se 
reducía a conocimiento de tipo memorístico, concentrado en los denominados 
'conocimientos teóricos'. La evaluación era, además, fmal en la medida que 
se realizaba cuando se había completado el proceso de enseñanza de un tema, 
de una materia y es discontinua ya que para realizarla era necesario 
interrumpir los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
A partir de la nueva propuesta, se tiene claro que el aprendizaje de la lecto-
escritura debe concebirse como un proceso que inicia desde antes que el niño 
comience su etapa escolar y que tampoco finaliza con ella. 
Se podría decir, sin temor a equivocaciones, que los resultados de la propuesta 
han sido satisfactorios, y han sido de gran ayuda para el aprendizaje y la 
enseñanza de las demás áreas del saber. 
4. PROPUESTA PEDAGÓGICA DE CAMBIO 
Con el propósito de mostrar de manera didáctica las diferentes fases en que se 
desarrolló la propuesta pedagógica, a continuación se ilustra a través de 
cuadros los objetivos, actividades, acciones, metas, indicadores de logros, y 
responsables respectivos de la ejecución de la propuesta. 
PRIMERA FASE: AMBIENTACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 
SEGUNDA FASE: COMUNIQUÉMONOS. 
TERCERA FASE: CREAR Y RE- CREAR CUENTOS. 
CUARTA FASE: EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 
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NOMBRE DE LA FASE: AMBIENTACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. Para realizar una propuesta acorde a la escuela era necesario contar con la participación de la 
Comunidad Educativa, en el diseño y ejecución de las estrategias; informarle de las metas metodologías y 
resultados esperados,estableciendo vínculos de integración y 
 cooperación 
 
OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN 
DE LAS 
ACTIVIDADES 
ACCIONES 
s 
METAS 
INDICADORES 
DE 
'VERIFICACIÓN 
RESPONSA 
BLES 
Sensibilizar a los 
docentes y padres de 
Charlas y talleres de 
información sobre las 
Jornadas de 
sensibilización a 
Asistencia de 25 No de padres, 
docentes y niños 
Suly Castro 
padres y madres de 
familia sobre la dificultades en la lecto- docentes y padres familia y todos los informados sobre la 
necesidad de escritura que presentan de familia de la docentes de la propuesta. 
despertar el interés 
hacia la escritura, 
los niños y acciones 
para ayudarlos a salir 
de ellas. 
escuela. escuela. 
Capacitar a los Taller sobre las Jornadas Participación y No de docentes Suly Castro 
docentes sobre la dificultades que a causa pedagógicas con los compromiso de los integrados. 
temática y la 
metodología para 
trabajar el desarrollo 
de la comunicación. 
de problemas de 
comunicación se 
presentan en los niños y 
niñas. 
docentes de la 
escuela. 
siete docentes. 
Comprometer a los Visita a los hogares de Visitas domiciliarias Cuatro visitas No de talleres y No Docentes Esc. 
padres de familia los niños cuyos padres a los padres de domiciliarias en los de visitas realizadas. Chimila II 
que no asistieron al 
taller de 
sensibilización. 
trabajan y no pudieron 
asistir al taller. 
familia, barrios Chimila y 
Los Fundadores. 
OBSERVACIONES: Recoger los aportes que a la propuesta hacen los padres, estudiantes y docentes. 
SEGUNDA FASE: COMUNIQUÉMONOS. Esta fase permitió ejecutar estrategias encaminadas a mejorar las 
condiciones de comunicación, las cuales inciden negativamente en el proceso de aprendizaje. 
OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN 
DE LAS ACCIONES METAS 
INDICADORES 
DE 
VERIFICACIÓN 
RESPONSA 
BLE ACTIVIDADES 
Lograr mejorar la Instalación del "Buzón Construcción de Mejorar la comuni No de niños y niñas Suly Castro M. 
comunicación entre 
padres-niños-docente 
de la Fantasía" en el 
aula. 
mensajes, poemas, 
anécdotas vivencias 
u otros textos. 
cación y, por ende 
las relaciones inter 
Personales. 
con mejoramiento en 
su expresión escrita y 
Oral. 
Apreciar y tomar Realizar toda clase de Participación de los Dar y recibir alegría Mejoramiento de las Docentes Esc. 
conciencia, a través juego en los que todos niños en juegos que contacto personal y condiciones socio- Chimila II 
juego, lo que se participen y luego motiven a la compañía. afectivas de los niños 
comunican, expresen cómo se 
sintieron y a que les 
gustaría jugar. 
comunicación, y maestros. 
Impulsar y reforzar Dotar a los niños de los Construcción de Enseñar a escribir No de niños y niñas Docentes Esc. 
métodos para 
corregir y mejorar 
la escritura, 
elementos teóricos - 
conceptuales que inter 
vienen en la escritura. 
textos escritos, lo mejor posible 
a 25 niños de 5° 
con aprendizaje en 
escritura. 
Chimila II 
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OBJETIVOS DESCRIPCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES 
ACCIONES METAS INDICADORES 
VERIFICACIÓN 
RESPONSA 
BLES 
Estimular la Juegos de ronda. Actividades lúdicas 25 niños No de niños y niñas Docentes Ese. 
creatividad de los 
niños a través 
momentos de 
concurso de baile, 
dinámica de grupo. 
con los niños y 
niñas de 50. 
participando. que participen en 
recreación. 
Chimila II 
Expresión cultural. 
Impulsar y reforzar 
la lectura en los 
niños y niñas de 5° 
Lecturas de cuentos, 
poesías, leyendas, 
historietas, 
Afianzamiento en la 
lectura y 
reafírmación en 
lecto-escritura. 
Despertar el gusto 
Por la lectura en los 
Niños, 
No de niños y niñas 
que se interesen por 
la lectura. 
Identificar la radio Instalar la Emisora Realización de Mejorar la No de niños y niñas Docentes Ese. 
como un medio de 
comunicación y 
Posibilitador del 
lenguaje. 
escolar, donde niños y 
docentes se expresen. 
programas, 
divulgación de 
escritos, investiga 
ciones, inquietudes. 
expresión oral y 
escrita de los niños. 
con expresión oral 
y escrita. 
Chimila II 
OBSERVACIONES: 
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TERCERA FASE: CREAR Y RE- CREAR CUENTOS. Esta fase permitió que los niños y niñas se acercaran y 
conocieran mucho más a sus padres, lo que permitió la valoración de la tradición cultural y del entorno que los 
rodea. 
OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN 
DE LAS 
ACTIVIDADES 
ACCIONES METAS INDICADORES 
DE 
VERIFICACIÓN 
RESPONSA 
BLE 
Recuperar la Recopilación de cuentos Visitas, entrevistas Niños y niñas de 5° No de niños y niñas Docentes Esc. 
tradición popular, a 
través del relato de 
cuentos infantiles a 
los niños por parte 
de sus padres, 
Observar e 
infantiles contados por 
las personas mayores de 
la comunidad a los 
niños 
Creación y re- creación 
Transcripciones 
Intercambios. 
Salidas 
participando. 
Creación y 
participantes. 
No de niños y niñas 
chimila ii 
Doc. Escuela 
interactuar con el de cuentos infantiles pedagógicas a re- creación de produciendo textos chimila ii 
entorno a través de las imágenes 
visuales de paisajes, 
situaciones, etc. 
sitios de interés 
para los niños. 
cuentos, escritos. 
Estimular la Personificación de los Dramatizaciones. Re- creación de No de niños y niñas 
expresión corporal 
en los niños como 
una forma de 
comunicación. 
personajes de los 
cuentos más 
significativos para los 
niños. 
mímicas. cuentos re- creando cuentos 
infantiles. 
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CUARTA FASE: EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. Esta evaluación ha de 
ser permanente ya que posibilita hacer los ajustes necesarios en cada fase y da cuenta de los avances, debilidades, 
obstáculos, posibilidades, permitiendo hacer las aplicaciones necesarias para que se de un verdadero proceso de 
producción escrita en los niños. 
OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN 
DE LAS 
ACTIVIDADES 
ACCIONES METAS 
INDICADORES 
DE 
VERIFICACIÓN 
RESPONSA 
BLE 
Establecer el grado Reuniones. Aplicación de 25 niños y niñas No de niños y niñas Docentes Ese. 
de superación de los encuentros. test. produciendo escritores. chimila ii 
niños y niñas en la 
producción de textos 
escritos 
competencias 
concursos. 
evaluaciones 
escritas, 
reuniones. 
jornadas de 
sensibilización 
evaluativas. 
textos escritos, no padres de 
familia. 
no de docentes. 
; 
Determinar el grado Celebración de Día del Idioma. 25 niños No de niños Suly Castro 
de comunicación 
entre los miembros 
de la comunidad 
educativa. 
fechas 
significativas, 
semana cultural, 
día de la familia. 
participantes. 
22 padres que 
asistieron y 
colaboraron. 
participantes. 
no de padres 
participantes. 
O Ayudar a sus 
padres 
E Recreación 
O ocio 
O leer y/o escribir 
350% 
34% 
37% 
Actividades de los niños fuera de la 
escuela 
Gráfica No 1 
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Actividades recreativas de los niños fuera 
de la escuela 
O Deportes 
el Juegos 
O Lectura y/o 
Escritura 
O Otras 
54% 
Gráfica No 2 
Frecuencia con que los padres de familia leen 
O Siempre 
EA veces 
O Pocas veces 
O Nunca 
Textos escritos que poseen las familias 
encuestadas 
5% 
22% 
r. 
14~4111111 012 % 
34% 18% O Libros 
Revistas 
O Periódicos 
O Otras 
Ninguna 
Gráfica No 3 
Gráfica No 4 
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Cronograma 1999 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
TIEMPO: MESES — SEMANAS 
V VI VII VIII DC X XI 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Iniciación de la práctica de 
Investigación. 
. 
Diseño de las encuestas. 
Aplicación de las encuestas. 
Elaboración de la propuesta. 
Entrega del Anteproyecto. 
Iniciación de la primera y 
segunda etapa del proyecto. 
Iniciación de la tercera etapa 
del proyecto 
Continuación del proceso de 
producción de textos. 
Retroalimentación 
Socialización del Proyecto. 
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5. CONCLUSIONES 
En todo proceso educativo es necesario reconocer la importancia que tienen 
los niños y niñas como parte de su propia formación. Por tanto, la necesidad 
de detectar tempranamente aquellas dificultades que inciden en su aprendizaje 
y el sus relaciones interpersonales. 
La carencia de una propuesta pedagógica que trabaje la comprensión o 
significación ha demostrado que los niños no aprenden a leer ni a escribir a los 
largo de los primeros años escolares. 
Todavía se observa en nuestras escuelas las prácticas del aprendizaje por 
repetición o memorístico, lo que a su vez limita la capacidad de expresión oral 
y escritas de las propias ideas 
Se requiere, planificar colectivamente las acciones, para ello el maestro debe 
fundamentarse teóricamente para reorientar su práctica; y reflexionar sobre 
ella, para enriquecer su fundamentación. 
Se deben proponer estrategias que busquen el cambio. Es fundamental el 
convencimiento de la necesidad de transformar las prácticas y estructurar 
conceptualmente esos cambios, lo cual requiere que los agentes educativos 
reflexionen acerca de sus concepciones y práctica; que el maestro no se 
considere como quien lo sabe todo y que este saber le otorga poder frente al 
niño. 
Padres, maestros y niños, como seres activos, deben relacionarse en la 
enseñanza mediante la búsqueda de soluciones a los problemas, la discusión, 
el intercambio de opiniones y la construcción colectiva. 
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La presente propuesta permitió en el niño, una actitud hacia el desarrollo de la 
autonomía (dejar de depender del maestro y la cartilla), el respeto por las ideas 
de los demás, la cooperación, la tolerancia, la apropiación de la cultura 
popular y la valoración de la diferencia. 
No se niega que la continuación del trabajo habrá de ser más arduo para los 
docentes, porque implica involucrarse totalmente, cuestionarse a diario, pensar 
para preguntar, leer y actualizarse constantemente, propiciar la conformación 
de comunidades académicas con base en la investigación de su cotidianidad, 
con el fin de estar generando hipótesis para interpretar lo que los niños dicen y 
hacen y, en fin, buscar cotidianamente nuevas alternativas, pero también 
permitirá vivir el placer de descubrir. 
En manos del maestro está favorecer o dificultar el acceso a la lengua escrita: 
convertirlo en un camino lleno de tropiezos, señalamientos, discriminaciones 
y castigos, o permitirle al niño elaborar temores y dificultades, y descubrir con 
placer el universo de realidades y fantasías que la lectura y la escritura le 
posibilitan. 
Tradicionalmente, la escuela forma al niño desde fuera de sus propios 
procesos; es decir, se supone que aprende porque el maestro le enseña, y todo 
lo que le enseñan. Como oposición a lo anterior se han planteado métodos en 
los que se trata de que el niño, a través del descubrimiento individual, llegue a 
producir su propio conocimiento; es decir se minimiza la influencia que 
podrían ejercer el maestro y los compañeros en ese proceso. 
Por lo anterior, esta propuesta si bien concibe el aprendizaje como una 
construcción de cada sujeto, también concibe la construcción cognitiva como 
algo posible y enseñable. 
Esta investigación debe servir de apoyo a todos los docentes y a las diferentes 
escuelas que entiendan la necesidad de mejorar los procesos de comunicación, 
y más específicamente de promover las prácticas lectoras y escritoras de los 
estudiantes. 
6. RECOMENDACIONES 
El Proyecto Pedagógico "Cuentos Infantiles" es una propuesta que busca 
incentivar y fomentar en el niño la producción de textos. En este sentido, se 
requiere de la formación previa de los docentes. Esto presupone abrir un 
espacio de comunicación, en el cual el maestro se vuelva un interlocutor 
válido en el debate; que, a partir de su comprensión y del entusiasmo que la 
propuesta le genere, comience un proceso de dinamización y transformación 
de su quehacer pedagógico. 
Incluye, además, la creación permanente de estrategias de trabajo con el niño, 
el registro escrito de la particularidad de su experiencia, la socialización e 
intercambio de ésta con otras, de tal manera, que al cabo de un tiempo, se 
pueda hablar, no de una propuesta aislada, sino de un movimiento consolidado 
a nivel de toda la institución, para pasar de la práctica de una cultura oral a una 
cultura escrita. 
Es fundamental que las universidades y demás instituciones que ofrecen apoyo 
a la formación docente participen —con todos sus estamentos- en el debate 
sobre la construcción de un marco teórico, pedagógico, metodológico e 
investigativo para orientar el área de lengua materna y para darle al lenguaje 
un papel más productivo en la escuela. 
Esta propuesta de trabajo escolar con la lectura y la escritura requiere de un 
cambio radical en la escuela, por ejemplo, los horarios no pueden ser tan 
rígidos. Los procesos cognoscitivos, tanto individuales como colectivos, no 
pueden someterse a la hora-clase. Por otra parte, siendo la construcción de la 
lengua escrita responsabilidad de todos los agentes educativos de la escuela, es 
necesario que todos los maestros realicen actividades permanentes con los 
niños, promoviendo el intercambio intercursos e interescuelas. 
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De la misma manera que la escuela debe cambiar su organización, el aula debe 
ser un lugar que invite al ejercicio de la lectura y la escritura; que permita el 
intercambio y búsqueda de información entre los niños, y con los materiales 
disponibles. Por ello es conveniente organizar grupos de trabajos, rincones de 
lecturas, carteleras, murales, concurso de cuentos, etc. 
La aplicación de la propuesta implica una revisión de las prácticas evaluativas. 
Para apoyar el desarrollo del niño, estas prácticas deben tener en cuenta que el 
aprendizaje de la lengua escrita y de la lectura es un proceso y, que como tal, 
hay que evaluarlo, no como un mero resultado. 
No como único fm de calificar e informar, el maestro debe evaluar observando 
en los niños no sólo los procesos constructivos sobre el sistema de escritura y 
la producción-interpretación de textos escritos, sino además: 
Su interés por escribir e interpretar textos: cuando necesitan recordar alguna 
información; enviar mensajes a sus padres y amigos por diversos motivos; 
justificar ausencias. 
Su interés por preguntar aspectos relativos al sistema de la lengua escrita o 
acerca del sentido de lo escrito. 
Su recurrencia constante a la lectura de libros y otros textos escritos: cuando 
comentan sobre temas leídos; realizan lecturas y las recomiendan a otros. 
Su búsqueda de diferentes fuentes de información y el uso oportuno de 
recursos para solucionar problemas, responder preguntas y complementar sus 
producciones escritas. 
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Anexo A. 
Encuesta a estudiantes de 50  de primaria 
Objetivo: Conocer las actividades que los niños realizan fiera de la escuela y en qué 
medida utilizan la lectura y la escritura como formas de recreación. 
¿Qué actividades realizas cuando no estas en la escuela? 
Ayudar a mis padres Jugar  Leer y/o escribir Otra  ¿Cuál?  
¿Qué tipo de recreación prefieres? 
Deportes Juegos  Lectura y/o escritura Otra  ¿Cuál? 
¿Te gusta leer y/o escribir? 
Sí No  ¿Por qué? 
En caso afirmativo, ¿Qué te gusta leer y/o escribir? 
¿Conoces algunos cuentos infantiles? 
No Sí  ¿Cuáles? 
¿Alguna vez has escrito un cuento infantil? 
Sí No  ¿Por qué? 
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Anexo B. 
Encuesta a padres de familia de los niños de 5° de primaria 
Objetivo: Establecer el grado de importancia y conocimiento los padres de familia dan a la 
producción de textos, y la utilización de los cuentos infantiles como mecanismo que la 
posibilita. 
1. Frecuencia con que leen textos 
Siempre A veces Pocas veces Nunca ¿Por qué? 
¿Qué clase de lecturas tiene usted en su casa? 
Libros Revistas Periódicos Novelas Ninguna  Otras 
¿Cuáles? 
¿Cuáles son sus cuentos infantiles preferidos? 
¿Le cuenta usted a sus hijos los cuentos infantiles que escuchó en su niñez? 
Sí No  ¿Porqué? 
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Anexo C. 
EL NIÑO QUE QUERÍA VOLAR 
Había una vez, un niño que se crió en medio del campo y su compañero de 
juego era un polluelo de halcón. El niño se divertía jugando y corriendo con 
el halcón; él se lo colocaba en el brazo izquierdo, le enseñaba el firmamento y 
lo motivaba a volar. 
Así transcurrieron seis meses, y el halcón creció y aprendió a volar. Un día el 
niño subió a lo alto de la montaña y le dijo a su amigo que volara: 
-Vuela, Vuela. Sube hasta las nubes, miras por dentro y vienes a enseñarme 
como son- 
El halcón voló y voló, y en su vuelo se encontró con una hembra que lo hizo 
olvidar a su amigo. 
El niño esperó y esperó, pero el halcón nunca volvió; y desde ese día el niño le 
empezó a pedir al cielo que lo dejara volar para subir hasta las nubes, para 
recuperar a su amigo. 
PEDRO MANUEL GUERRERO 
9 Años 
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Anexo D. 
LA MULA COJA 
Había una vez, un señor llamado Juan que tenía un particular defecto, era cojo. 
Don Juan pasaba todo el día encerrado en su fmca, él no trabajaba, con lo 
único que se sustentaba era con la lechería que atendía su esposa, llamada 
doña Juana; ella era una señora trabajadora, que quería mucho a su esposo. 
Don Juan decidió un día salir a recorrer su finca, cuando salió vio una mula 
que estaba en su fmca, él no le prestó mucha atención, al día siguiente don 
Juan volvió a ver esa mula en su fmca, don Juan la miró y la tocó y volvió a su 
casa. 
Preocupado le contó a su esposa que había visto una mula que no era de su 
propiedad. Doña Juana quiso ir a verla con su esposo. Esta vez la mula si se 
movió pero al caminar se le noto un gran defecto, era coja. 
Don Juan se dio cuenta que no era el único cojo en ese lugar. 
DAYSI JIMENES ACOSTA. 
10 AÑOS. 
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Anexo E. 
LA NI ÑAQUE SE PERDIÓ EN EL CAMPO 
Había una vez una niña que le dijo a su mamá 
Mami, déjame ir al campo a recoger unas frutas para cuando nos de ganas de 
comer-. 
-Mejor no vayas hija, porque te puede salir algún animal- contestó la mamá. 
No madre, no me saldrá nada, porque siempre que voy al bosque a recoger 
frutas, lo hago con mucho cuidado- 
-Está bien hija, ves, pero ten mucho cuidado por el camino- dijo la mamá a su 
hija. 
-Chao mamá, te traeré tus frutas favoritas-. La niña se fue muy feliz, pero con 
tan mala suerte que olvidó el camino y se perdió en el campo. Empezó a 
caminar de un lado a otro y decía —éste no es el camino-. No sabía por donde 
iba, hasta que se encontró con un leñador y le indicó el camino para llegar a su 
casa. 
Debido a esto, la mamá no volvió a dejarla salir sola al campo. 
JAKELIN AMAYA C. 
10 años 
70€  .17.1 
‘,.1 Co 
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Anexo E 
EL CHONCRITO 
Cuento realizado después de una salida de campo a Masinga 
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Anexo G. 
LAS HORMIGAS 
Cuento realizado después de una salida de campo a Masinga 
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Anexo I. 
Manuscrito del cuento . 
EL NIÑO QUE QUERÍA VOLAR 
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Anexo J. 
Manuscrito del cuento • 
LA MULA COJA 
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Anexo K. 
Manuscrito del cuento 
LA NIÑA QUE SE PERDIÓ EN EL CAMPO 
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El "Buzón de la Fantasía", donde los nifíos depositan sus 
mensajes y escritos de toda clase. 
Expresión artistica y corporal de los nilos y niñas de 52  
durante una actividad de integración con la comunidad. 
Salida pelagógica a Masinga 
Niños de 52 decorando sobres para el Buzón de la Fantasía 
